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Ratna Oktiana : Pesan Moral Di Balik Peristiwa Kejahatan (Studi Analisis Isi 
terhadap Pemberitaan Kriminal pada Rubrik Insiden Radar Majalengka Edisi 
April 2012) 
Surat kabar Radar Majalengka dalam Rubrik Insidennya, menampilkan berita 
kriminal dengan sajian pemberitaan yang berbeda. Dalam penyajian beritanya, 
unsur pesan moral menjadi layak untuk dicantumkan pada pemberitan kriminal 
karena dianggap penting sebagai antisipasi masyarakat dalam mencegah 
terjadinya tindak kejah 
atan. Pesan moral tersebut berupa pesan moral tersurat dan pesan moral tersirat. 
Sedangkan dalam teori penyajian berita dalam media massa, pesan moral tidak 
menjadi bagian dalam penulisan berita.   
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana teknik penyajian 
pemberitaan kriminal pada Rubrik Insiden surat kabar Radar Majalengka edisi 
April 2012, mengetahui bagaimana kategori pesan moral dalam pemberitaan 
kriminal pada Rubrik Insiden surat kabar Radar Majalengka edisi April 2012, dan 
mengetahui bagaimana latar belakang rubrikasi Insiden pada surat kabar Radar 
Majalengka? 
 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi untuk 
memperoleh keterangan adanya pesan moral yang tersurat dan tersirat pada berita 
kriminal rubrik Insiden Radar Majalengka edisi April 2012, dengan indikator-
indikator dari teori-teori yang baku.  
 
Teknik penyajian berita kriminal pada rubrik Insiden Radar Majalengka, 
menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik seperti halnya penyajian berita pada 
umumnya. Dedi, salah satu wartawan kriminal pada berita kriminal rubrik Insiden 
tersebut menjelaskan, unsur 5W+1H tetap menjadi aturan main dalam 
menghimpun data lapangan, dan rumusan piramida terbalik tetap menjadi 
pedoman dalam pemberitaan kriminal. Pesan moral tersurat yang ada pada rubrik 
Insiden Radar Majalengka edisi April 2012 terdapat sebanyak 22, sedangkan pada 
pesan moral yang tersirat terdapat sebanyak 55. Latar belakang rubrikasi Insiden 
pada surat kabar Radar Majalengka adalah karena pemberitaan kriminal 
merupakan pemberitaan yang menjadi salah satu sorotan masyarakat dan agar 
penyajiannya terfokus.  
 
 
